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Jaap Kruithof
Teksten voor de toekomst
Professor Jaap Kruithof (1929-2009) was 
de moraalfilosoof  en politieke doordenker 
die mensen een geweten schopte. Hij kon 
een groot publiek begeesteren met zijn door-
gedreven analyses over hoe alles, tot en met 
mens en natuur zelf, ondergeschikt geraakt 
is aan marktdenken en winstbejag. Kruithof  
bleef  onvermoeibaar hameren op het belang 
van humanisme en van respect voor de waar-
den van een solidaire en hoogwaardige sa-
menleving.
Dit boek is een bundel van artikels en stuk-
ken uit zijn boeken. Ze tonen hoe eigentijds en 
bruikbaar Kruithof  wel is gebleven, bijvoor-
beeld met zijn ideeën over het neoliberalisme. 
Een nieuwe generatie kan er de inspiratie in 
vinden voor een brede en hoopvolle kijk die 
vandaag zozeer ontbreekt in het snelle medi-
adenken. De doordachte gedrevenheid en de 
grote culturele interesse van Jaap Kruithof  
dompelen de lezer onder in een proces van 
confrontatie en herkenning. Dat leidt tot een 
gewetensvolle zoektocht naar meer recht-
vaardigheid en politiek-morele eerlijkheid in 
een wereld die dikwijls alleen maar materia-
listisch is en koud. 
‘Nooit, nooit was er in de wereldgeschiedenis zo’n schrijnende ellende, zoveel ontoelaatbare 
onrechtvaardigheid, zo’n gebrek aan zorg, zoveel geweld en onderdrukking. De wereld is een 
stinkende puinhoop geworden.’  –  Jaap Kruithof  in Het neoliberalisme
‘Voor de wanhopigen, de ontmoedigden, de gedemoraliseerden die het niet meer zien zitten, 
blijft er een boodschap: na de modellen die nu bezwijken, zullen er nieuwe komen.’  –
Jaap Kruithof  in Socialisme en vrijheid
ik léés nooit boeken, ik verslind ze!
De teksten voor de toekomst van Jaap Kruithof  werden zorgvuldig geselecteerd 
en voorzien van een algemene inleiding door Rik Pinxten, Ronald Commers en 
Luc Desmedt. 
Deel 1-Politieke filosofie wordt ingeleid door Francine Mestrum; Deel 2-Ethische kwesties door 
Ronald Commers; Deel 3-Muziek en cultuur door Ine Pisters; Deel 4-Filosofische en antropologische 
kwesties door Hubert Dethier; Epiloog door Eric Goeman.
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